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ABSTRAK 
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI IMPOR BERAS 
INDONESIA 
(TAHUN 1980 -2014) 
 
 
HAMAS FAJAR HIDAYATULLAH 
NIM. F0112045 
 
 
Indonesia termasuk dalam negara net importir beras. Banyak sekali faktor 
yang memengaruhi impor beras di Indonesia, maka dari itu penelitian ini dilakukan 
untuk melihat faktor-faktor yang memengaruhi impor beras Indonesia secara 
makro, yaitu dengan menggunakan variabel PDB, inflasi, kurs, penduduk 
Indonesia, dan produksi beras Indonesia. Tujuan umum dari penelitian ini adalah 
untuk menguji secara empiris faktor-faktor yang memengaruhi impor beras 
Indonesia, baik secara parsial maupun simultan, jangka panjang dan jangka 
pendek. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa 
data tahunan yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), World Bank, dan 
FAO dengan ukuran sampel 35 tahun yaitu dari tahun 1980 sampai dengan 2014. 
Metode penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan Error 
Correction Model (ECM) dan uji hipotesis, yaitu uji simultan (uji F) dan uji parsial 
(uji t) statistik. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial PDB memiliki 
pengaruh signifikan terhadap impor beras di Indonesia dalam jangka panjang, 
namun tidak memiliki pengaruh signifikan dalam jangka pendek. Inflasi tidak 
memiliki pengaruh signifikan dalam jangka panjang maupun jangka pendek 
terhadap impor beras di Indonesia. Variabel kurs juga tidak memiliki pengaruh 
signifikan dalam jangka panjang maupun jangka pendek terhadap impor beras di 
Indonesia. Penduduk Indonesia tidak memiliki pengaruh signifikan dalam jangka 
panjang maupun jangka pendek terhadap impor beras di Indonesia. Produksi beras 
tidak memiliki pengaruh signifikan dalam jangka panjang maupun jangka pendek 
terhadap impor beras di Indonesia. Secara simultan variabel PDB, inflasi, kurs, 
penduduk, dan produksi beras berpengaruh signifikan dalam jangka panjang dan 
jangka pendek. 
 
Kata kunci: Impor Beras, Produk Domestik Bruto, Inflasi, Kurs, Penduduk, 
Produksi Beras.
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ABSTRACT 
AN ANALYSIS OF FACTORS IN INFLUENCE TO INDONESIAN RICE 
IMPORT 
(YEAR 1980 - 2014) 
 
HAMAS FAJAR HIDAYATULLAH 
NIM. F0112045 
 
Indonesia is categorized as a country of rice net importer. There are 
considerable factors affecting Indonesian rice import. Therefore, this research is 
done to observe said factors which affect Indonesian rice import in the macro level. 
It made use of 5 variables: Gross Domestic Product (GDP), inflation rate, 
exchange rate, number of population, and Indonesian rice production. This 
research aims to empirically verify the factors that influence Indonesian rice 
import, both partially and simultaneously, and in either long term or short term. 
The data used in this research are secondary data in the form of yearly logs taken 
from Badan Pusat Statistik (BPS), World Bank, and Food and Agriculture 
Organization (FAO) in the range of 35 years sample during the period of 1980 
until 2014. The methods used in this research are multiple linear regression 
analysis with Error Correction Model (ECM) alongside the hypothetical F-test in 
simultant and t-test in statistical. 
The results showed that partially, GDP has significant influence to 
Indonesian rice import in the long term. However, it does not show the same in 
short term. Inflation rate does not have significant influence, either in long term or 
short term. Exchange rate also does not have significant influence in either long 
term or short term, number of population does not have significant influence, either 
in long term or short term. Rice production also does not have significant influence 
in either long term or short term. Simultaneously GDP, inflation rate, exchange 
rate, number of population, and rice production significantly influence Indonesian 
rice import in both long term and short term. 
 
Keywords: Rice Import, Gross Domestic Product, Inflation Rate, Exchange Rate, 
Population, Rice Production. 
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